










































































20代 1 970年代前半-1960年代後半 9人
34-44歳 1 960年代前半ー 1950年代後半 7人
45-49歳 1 950年代前半-1940年代後半 1 0人
50-54歳 1940年代前半-1930年代後半 1 5人
55-59歳 1 930年代前半 3人
60-69歳 1 920年代 1人
70代 1 9 1 0年代 2人
計47人
以下に続く分析では、まず初潮を身体にとってのライフイベントのーっとし
































































































































































































































事例 調 査 結 果
No |年齢 出生年 属住 使用生理用品 翻・.そoma)楓
21 1971 (846) |字笠 ナ7.キンのみ [あったまり何とも恩わなか
21 1971 (846) 学生 ナ7'キンのみ 特に不安もなく感動も
なし
2 1970 (845) 学生 ナプキン，1ンポン なんとなく，ロにする
と恥かしい
21 1971 (846) 学生 ナ7'キン 母にはなんとなく百い
づらかった
21 1971 (846) 学生 ナ7・キン クラスの女子20人のうち4
，5番目.あまり友人に
は言いたくない




21 1971 (846) 学生 ナ7'キン 両親に祝福され鏑しか
った
8 23 1969 (84) 学生 ナアキン，1ンポン ほっとした
27 1965 (840) 保母，結婚後は専業主 ナ7・キンのみ
婦
10 34 1960 (835) 事務耽結婚後は専業 ナ7・キン，学生時代はタ刈・ 標準的にきたな.とに
主婦 ン かく男の人に知られた
くない
1 36 1958 (83) 教員，結婚衛星臓，現在 ナ7・キンのみ 驚かなかった.その時
はアルバイト 代としては早い方
12 38 1954 (829) 保母 ナプキンのみ ぞっと.し清た潔/安に心感.~中
間入り するよ
うに母に言われる
13 40 1954 (829) 事務臓 .初の1，2回は脱脂綿 恥かしい.オー プンに話が
できなかった.お視は
拒否













健康の1¥'ロメサー の役割を果たしているとい 高た校友人に入のるとげティ7・なイメー グから解放され
う，*，yテイ7・な捉え方.女性であることを自 ~響+保健体育の授業+自分自身
分にみせつけてくれるもの の周期の安定
特に意自民しない.文字どおり一つの生理現 大学に入ってから交際しているBFが理解 3 
象 を示してくれたこと




生理がなければどんなにいいだろう.生理 生理が重くなったこと 5 
があることにより生活が4分の3になり，女
として損




本・γティ7'なイメー γ.ほとんど全ての女性が経 人暮しで自己管理を始めたこと，ヨー ずで 8 
験している当然の現象 月経痛から解飲されたこと




体の一機能 生理痛のひどい友人を見て，生理休暇の意 11 
味つであるなあと思った
12 
閉経を意識え方しだした.生理があるうちが女， 友人や家族への生理の話題ノ生理用品の購 13 
という考 に反発 入がオー 7・y





No 年齢 出生年 属性 使用生理用品 棚・，そのt~例制E
15 41 1951 (S26) h・山 -.. 町 d 7ン平ナ7キン，下着は黒 恥かしかった
16 41 1951 (S26) 結婚後，家業手伝い ナプキン，生理帯 おとなしくなった
17 43 1949 (S24) イイント会社設立 最初は脱脂綿， 1，2年後 友達にオー アンに話した
にナ7・キン 記憶なし
18 45 1947 (S2) 公務員 カヲト綿，脱脂綿 秘め事のように級う
19 45 1947 (S2) 主婦 脱脂綿，す々 に7ンネが発 隠しておきたいけど菖
売 つでもみたい
20 48 1946 (S21) 結婚後，非常勤鷺師 脱脂綿， 15歳から7ンネナ7ショヲクではなかった
.キン
21 48 1946 (S21) 化粧品セールス カヲト綿，テイヲシュ，生理帯 戸惑う.今みたいに話
題にできなかった
2 40後 1945 (S20) ハ・ートタイマ目 脱脂締，黒のショサ 夏に脱脂線を当てるな
前後 んて気持ち惑い
23 40後 1945 (S20) 主婦 脱脂締，高校からげキン 女子校だったが話す雰
前後 囲気ではなかった
24 47 1945 (820) 出版社勤務 新聞紙，カヲト綿，ちり紙 なんの感滋もない
25 47 1945 (S20) 電話交換手，結婚後家 脱脂綿，す寸にナ7・キン ひたすら隠していた
業手伝い
26 47 1945 (S20) 落とし紙，脱脂綿，黒い 知識が無い時にきて驚
生理1¥・ンド，S38からナ7・いた.親に罪惑のよう
キン に言われる
27 48 194 (SI9) 結婚前は事務臓 脱脂綿，T字帯，S36か びっくりした
らナアキン
28 49 1943 (818) 教師，結婚後専業主婦 脱脂線，黒いショー ヲ，す々 母に相談しなかった
にナ7・キン
29 49 1943 (818) 会社員 カヲト締，す寸にナ7・キン 母は話題にすることを
下品に思っていた
30 50 1942 (817) 専業主婦 脱脂綿，黒いプムの生理 ただびっくりした
手野
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( 2 ) 
月経観 月経にまつわる状況の変化 No 
I~-.品d同 る時は女性で損だと恩つ 小幸せ5のだ娘なはと今思かうら/初だ潮が，をオ楽ー7・しンみににしている. 15 なったとい
う気持ちと生徒への指導が矛盾
女の子としてあたりまえ.そんなに変にも 娘たちのような，今の子は恥かしがらない 16 
考えないし大きく取上げることもない
女性を汚いとする考えはすごくイヤ 友人の娘は可愛いショサを前に，初潮を楽し 17 
みにしている.生理用品をきっかけに話が
しやすい
生理は健康のハ・ロメー ター .今になってあった方 育った家では月経の話題は秘め事.今の子 18 
がよくないと淋しい のオー アンさにはびっくりする
生理がなかったら性殖の意味も男女がいる 周囲のとらえ方も汚いとか不潔というもの 19 
憲味もない ではなくなった/アゅにも入れるようにな
ったが衛生菌で心配
検の診での，特た別めのの事指で標は.生理で苦しんでいない 7ンネの出現，異文化生活によって大変化き/い出.産娘 20 
ない によって規則的になったことも
たちを見て受けとめかたのちがいを感じる











若い頃は隠したが，隠すべきものでなく女 性教育の内容/生理用品の購入 25 
性として当然の事
こんなのなんともないて/もー 番巌初の知識が イールに隠されているものはある程度聞いた 26 
間違ってるのってと 怖い 方がいいという考えに変化
体の状態のハ・ロメサー 若い時は面倒.生理を経験したことで男女 27 
の違たい/を学意校識の.負担に思う.結婚して意識が
変っ 性教育の内容
明るいイメー γはほとんどない.煩わしさが先 期間中の行動範囲の広がり(スポ，昔サのな方どが)!女生 28 
に立つ 理は病気じゃないという風潮
性は保護されていたのではないか
煩わしい.会社に勤めていると女性として 特に自分の意誠で変ったところはない 29 
のハンディと感じる




No l年齢 ~奪 肩在 使用生理用品 観・，そのtき鍬量
131 50位 1942 (SI7) ヘ" t・-~，~回 脱脂綿 l知な績かがっあたったので慌て
位
32 50位 1942 (SI7) 主婦 脱脂綿，黒の生理平野 自分が迎えてから友人
位 がそうであることを知
った
3 50前 1930 (SI0) 研究臓 脱脂綿，60年代よりアンネ 時代が時代なのでお祝
後半 どころではない
34 50 1942(SI7) 脱脂綿，プム貼りのショー ヲ ひっそり隠すような感
じ
35 50 1942 (S 17) 結婚前に会社勤務 れト締，中2のとき白十 女子校だったけど，今
字社製ナ7・キン みたいにオー 7・Yには話
さなかった
36 52 194同S15) 脱脂締， ~，ト締，テイヲシユ， 病気になったと思った
黒いショ-"J
37 5 1939 (SI4) 結婚前は教師 脱脂締，手製のT字帯 びっくりした.母は祝
う余裕がなかった
38 56 1938 (SI3) 結婚前は学校事務 脱脂綿，ちり紙，アンネ以 シヨヲ9もあったけど，こ
前に製品を使った んなもんかな
39 54 193副srnハ・ート9イマー 脱脂線 家で話題にするなんて
もつてのほか.学校で
もみんな秘してた
40 56 1936(SI1) 布団の布，ちり紙 あまり大っぴらに話す
時代ではなかった.お
祝なし
41 56 1936 (SI1) 専業主婦 脱脂綿，黒の生理帯 母からも学校からも教
えてもらえず驚いた
42 58 1934 (S 9) 主婦 カヲト締，ちり紙 私にもきたか.当時は
みんな貧しかったので
お視はなし
43 59 193 (S 8) ，'-ト9イマー 脱脂錦，T字"・ンド，ち 驚かなかった.女性と
り紙 して当然.戦時中なの
でお祝なし
4160位 1932 (S 7) 福祉関係 脱脂綿，布団線，黒いショ 母親にも言わなかった
位 -"J 
45 6511927 (S 2) 醐旨綿，ちり紙 知自民がなく驚く.母の
おかげでその後はいい
感じに受け止める
46 71 1915-(T4} 脱脂綿，木綿の黒い1¥・ン 覚えていない
ヲT字宇野， ~'-t' 
47 7811914(T 3) 1&ヨEコ=画書 脱脂締， t'-t・ はやくもおそくもない
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( 3 ) 
月経観 月経にまつわる状況の変化 No 
なきゃ楽だろうな，としか思わない |生て理かのら恥話題ずかをすしること 30っをた過ぎ，出産をし 31 
くなくな
なければ楽だが骨粗しよう症になるときい 自分の憲論の変化.結婚，出産による.生理 32 
ているので恐い がからだに馴染んだからかもしれない
3 
ただただうっとおしい.周期が不安定で旅 生理に対する考えはずっと変らない 34 
行にぶつかることも多く嫌.女に生まれて
損.娘が初潮のとき可哀想に思った
特に何とも恩わない.女である以上仕方が CMのやりすぎはよくない 35 
ない
生理がちゃんとあり子どもが産めるすばら 自分自身の生理観.若い頃は考えられなか 36 
しさを感じるようになった った




閉経しているのでメンスのあるころが一番女 娘たちの態度.自分らにはないオープンさがあ 38 
らしいかなという気がする る
老廃物が出て行く，きれいになる 情報の選択肢の広がり.学校教育，友人など 39 
Jに月よ経っφて話親題にがきでくき必る要こがとなくなったのでは
40 
期間が長いからいやだという意識が強い. 学校における生理教育.昔はおとなが恥ず 41 
生理が出産と結びつかず，煩わしく思えた かしがって教えてくれなかった
煩わしさや制約もあるが健康の証 ケガレ観がなくなったこと.昔はあった.む 4~ 
しろ女性は神聖視されてもいい
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